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UNlVERSITI 8AINS MALAYSIA
Peperlksaan Semester Pertama
8idan9 1989/90
Oktober/November 1989
SAViO' - Hanusia dan Kebudayaan d1 A.ia Teog9.ra
Hasa: [3 jam)
Bahagian A (20 markah)
Soalan jawapan pendek. Tiap-tiap Boalan pendek adalah W6JIB dan
akan diberi markah yang sama. Gunakan kertas In1 untuk menjawab.
1. "The Invention of Culture" (Wagner) bermaksud bahawa
(2 markahJ
2. Dalam cara yang manakah evolusl budaya dl Asia Tenggara
bexbeza bila dlbandingkan dengan evolusi dl Eropah?
12 markah)
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3. Henurut Benjamin, animisme suku bangsa Temlar dlclrlkan oleh
dasar dialektik. Terangkan.
[2 markahl
4. Dar! seg1 apakah negerl Assam dapat dlanqqap sebagal satu
bahaglan darl kebudayaan Asia Tenggara7
{2 markahJ
5. Apakah kesimpulan pakar-pakar antropologls tentang struktur
80s1a1 beberapa daerah di Asia Tenggara apabila mereka
menganalls1s tinqqalan zaman purba?
l2markahJ
6. Apakab ertl perkataan "ethnozoology" yang dlclptal oleh
Dentan?
(2 markahJ
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7. RaS-Eas yanq dltemui dl Asia Tenqgara secaEa kasar dapat
dlklasslflkasikan kepada dua kumpulan, laitu:
(2 markah)
8. Satu alasan yang dlberi oleh teorl "cultural materialism"
(Harris) untuk meneran9kan perlstlwa memakan manusla
(cannibalism) lalah:
(2 markah)
9. Apakah kesilapan Rivers apabl1a be1lau mengkaji orang as11
di India?
(2 markah)
10. Satu kesan kemunculan konsep neClara ke atas kebudayaan Asia
'l'en99ara adalah:
(2 markah)
••• 4/-
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Pl11h SMPAT Boalan sahaja. Gunakan buku jawapan.
11. Huraikan sejauh manakah daerah buklt dan lembah berbeza darl
seg1 kebudayaan'dan agamanya? Ru:tuk pada budaya Ranau Dusun
(Sabah) dan Ball.
(20 naarkahJ
12. Blncangkan empat tema sejaqat (universal) yang dapat dltemul
dl hamplr semua kebudayaan orang as11 Asia Tenggara.
(20 markahJ
13. Kuasa-kuasa C)halb sepertl semanqat sering dlmanlpulasikan
oleh suku yang berkedudukan 80s1a1 leblh tlnqgl. Jelaskan
proses in1 sambil menggunakan contoh darl suku~ban9sa buklt
d1 Vietnam.' Juga sebutkan apakah kesan sosial bll_ tempat
bersemangat plndah dar! plngglr ke pusat berlkutan pengaruh
H1ndulsJne •
(20 markah)
14. Jelaskan nl1al-nllalsos!al yang berlkut:
a. Perasaan malu dan hormat (Yao)
b. Pahala (Thailand)"
c. "Anade" (Burma)
d. Bateng setta lahlreng (Bugle)
120 mark.h)
15. Teranqkan pandan9an Dentan tentang kekaburan konsep Identitl
etnlk dl Asia Tengga~a dengan menggunakan contoh dar1 puak
Bema! dan Karen. Sebutkan apakah perlstlwa polltlk telah
menyebabkan konsep Identiti etnik menjadi leblh t@pat.
(20 markahJ
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16. Secara manakah kebudayaan dl AslaTenggara telah dlubah?
Rujuk pada prosesberayun-ayun (oscillation), perbandaran,
'pelancunqan, sistem kekerabatan.
[20 mark'ah)
17. Blncangkan· clrl-ciri kebudayaan dl kalangan sUku-bangsa
tanpa differensiasi (egalitarian). Apakah faktor yang
memungklnkan kecondonqan dlfferenslasl yang leblh nyata?
Ber1 contoh dar! Pulau Roti atau paslsir: (Bajau).
(20 markahl
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